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Sketsa Sampel : 
 
 
 
 
 
Tabel 1 Pertumbuhan Keausan dan Umur Pahat pada Kecepatan Potong 24 m/min 
uji Waktu pembubutan 
t (menit) 
Panjang 
pembubutan Lc 
(mm) 
Keausan VB 
(mm) 
1 6,03 90 0 
2 12,18 180 0,05 
3 18,22 270 0,1 
   
Tabel 2 Pertumbuhan Keausan dan Umur Pahat pada Kecepatan Potong 30 m/min 
uji Waktu pembubutan 
t (menit) 
Panjang 
pembubutan Lc 
(mm) 
Keausan VB 
(mm) 
4 5,01 90 0,1 
5 10,03 180 0,4 
6 15,09 270 0,5 
   
 
 
 
 
  
Tabel 3 Pertumbuhan Keausan dan Umur Pahat pada Kecepatan Potong 41 m/min 
uji Waktu pembubutan 
t (menit) 
Panjang 
pembubutan Lc 
(mm) 
Keausan VB 
(mm) 
7 3,56 90 0,6 
8 7,51 180 0,7 
9 11,48 270 0,7 
 
Tabel 4 Pertumbuhan Keausan dan Umur Pahat pada Kecepatan Potong 50 m/min 
uji Waktu pembubutan 
t (menit) 
Panjang 
pembubutan Lc 
(mm) 
Keausan VB 
(mm) 
10 3,20 90 1 
11 6,28 180 1,3 
12 9,50 270 1,4 
 
 
Malang, 20 Januari 2020 
Kepala lab. Teknik Mesin 
 
 
 
 
Ir. Herry Suprianto, MT 
  
 Hasil foto menggunakan Digital Mikroskop : 
 
Gambar 1 Hasil Foto Digital Mikroskop Pada Pahat 1 
 
 
 
 
Gambar 2 Hasil Foto Digital Mikroskop Pada Pahat 2 
 
 
Gambar 3 Hasil Foto Digital Mikroskop Pada Pahat 3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 Hasil Foto Digital Mikroskop Pada Pahat 4 
 
 
Gambar 5 Hasil Foto Digital Mikroskop Pada Pahat 5 
 
 
Gambar 6 Hasil Foto Digital Mikroskop Pada Pahat 6 
  
Gambar 7 Hasil Foto Digital Mikroskop Pada Pahat 7 
 
 
Gambar 8 Hasil Foto Digital Mikroskop Pada Pahat 8 
 
 
Gambar 9 Hasil Foto Digital Mikroskop Pada Pahat 9 
 
 
 
 
  
Gambar 10 Hasil Foto Digital Mikroskop Pada Pahat 10 
 
 
Gambar 11 Hasil Foto Digital Mikroskop Pada Pahat 11 
 
 
Gambar 12 Hasil Foto Digital Mikroskop Pada Pahat 12 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
